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 умение понимать на слух иностранную речь экономического содержания; 
 развитие умений ведения деловой корреспонденции, что предполагает усвоение последова-
тельности действий при написании конкретного типа делового письма (ознакомление с языковыми 
средствами, необходимыми для реализации плана письма; чтение и анализ образцов деловых писем; 
практика в написании деловых писем различных типов). 
Содержание дисциплины (для специальности «Финансы и кредит») представлено следующими 
темами: 
 Деньги 
 Банковское дело 
 Финансы и кредит 
 Бухучет и финансовая отчетность 
 Акции и облигации  
 Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и свопы) 
 Методы платежа 
 Международная торговля и глобализация  
 Международные финансовые учреждения  
 Этика в бизнесе  
 Экономика и экология 
 Коммерческая корреспонденция  
 Перевод академических текстов  
В числе эффективных педагогических  технологий рекомендуется использовать:  
– технологии проблемно-модульного обучения,  
– технологии учебно-исследовательской деятельности,  
– проектные технологии,  
– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция,       мозговой штурм, учеб-
ные дебаты и другие активные формы и методы),  
– метод кейсов (анализ ситуации), 
– компьютерные технологии, 
– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитаци-
онных играх, и др. 
Для организации самостоятельной работы студентов широко используются мультимедийные лингафон-
ные центры Sanako Lab 300, которые позволяют организовать работу с банком данных по английскому, 
немецкому. французскому, испанскому языкам на интерактивной основе. 
Возможности посещения семинаров на английском и немецком языках повышает мотивационный уро-
вень студентов. В рамках технического сотрудничества центральных банков для студентов и преподавате-
лей ПолесГУ проводятся семинары по вопросам организации работы ЦБ, монетарной политики Еврозоны, 
как на базе нашего университета, так и за рубежом на базе Университета прикладных наук Немецкого феде-
рального банка, Главного управления Немецкого федерального банка г. Лейпцига. Данные учебные визиты 
позволяют закрепить полученные знания по профессиональной лексике на практике и использовать ино-
странный язык как средство профессионального общения в диалоге культур . 
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This article discusses the imbalance of university education versus knowledge and competencies of Language 
and Communication for Professional Purposes teachers required at universities of applied sciences. Graduate teacher 
education and vocational teacher education have both failed to meet the specific needs of teacher training for rea-
sons discussed in this article. This problem appears in increasingly difficult teacher recruitment at such universities, 
as most teacher applicants have secondary school teacher education and no relevant experience or knowledge in 
professionally oriented language teaching nor working experience in the relevant fields. 
 Where are teachers of language and communication for professional purposes educated? Good question. The re-
sponsibility is shared and therefore evades focus. Universities of applied sciences currently employ a great deal of 
language teachers, full- or part-time; still their education is either built in the general teacher education or baked into 






of teachers of mathematics, physics, banking, electronics, health care, accounting - or any other profession of teach-
ers in subjects that are common for other teachers. 
 The problematics and didactics of ESP (English for Specific Purposes), however, differ considerably from both 
the above directions, both general language education of children and the didactics of professional subject studies. 
Therefore, ESP teachers need their own education program with contents tailored for their knowledge demands. 
 ESP has been referred to as "applied ELT" as the content and aims of any course are determined by the needs of 
a specific group of learners. ESP is often divided into EAP (English for Academic Purposes) and EOP (English for 
Occupational Purposes). Further sub-divisions of EOP are sometimes made into business English, professional Eng-
lish (e.g. English for bankers, doctors, lawyers) and vocational English (e.g. English for tourism, nursing, aviation, 
bricklaying). 
 According to Dudley-Evans [2, p.28] the absolute characteristics of ESP are:  
 ESP is designed to meet the specific needs of the learners. ESP makes use of the underlying methodology and 
activities of the specialism it serves. It is centred not only on the language (grammar, lexis, register), but also the 
skills, discourses and genres appropriate to those activities. 
 ESP practitioners are also becoming increasingly involved in intercultural communication and the development 
of intercultural competence.  
 For Dudley-Evans [2, p.35] the defining characteristic of ESP is that teaching and materials are based on the re-
sults of a needs analysis. The key questions are:  
What do students need to do with English? 
Which of the skills do they need to master and how well? 
Which genres do they need to master either for comprehension or production purposes? 
 It takes years of work to accumulate a sufficient knowledge base to be able to teach especially English, 
where the level is highest, let us say in Radiography and Radiotherapy, Industrial Engineering or Correctional Ser-
vices. We could call this learning objective taking a minidegree in the subject area: sufficient knowledge of the sub-
ject area, essential organizations as employers, goals reached and goals aimed for, including common jobs and posi-
tions and some of their content. This knowledge is necessary for the teacher to understand the motives of communi-
cation. 
 In some English speaking countries governments are launching initiatives to help economic migrants obtain the 
practical English skills necessary to function in the workplace. For example, the new ESOL for Work Qualifications 
in the UK are designed to help employers and employees access courses which offer them the functional language 
skills demanded across a variety of employment sectors. Content includes topics such as customer care and health 
and safety.  
 Some teachers are afraid of making the transition from teaching general English to teaching ESP. There is also 
the danger that the novice ESP teacher will only use materials that they feel comfortable with and will not stretch 
their learners.  
 Bell argues that the depth of knowledge of a subject matter that a teacher requires depends on a number of vari-
ables which include:  
 How much do the learners know about their specialism? 
 Are the students pre-experience or post-experience learners? 
 How specific and detailed are the language, skills and genres that the learners need to learn? [1, p.20] 
 Although you perhaps don't need to be an expert in a specialist area, you do need to have some awareness and 
feel for a particular vocational area. Bell advocates the three Cs for helping teachers to improve their knowledge and 
skills in a particular area of ESP.  
 Curiosity 
The teacher should be interested in the subject area and want to learn more.  
 Collaboration 
Teachers should seek out subject specialists, show them their work and ask for their feedback.  
 Confidence 
Confidence will grow as teachers explore the new subject matter, engage with subject specialists and learn from 
their learners [1, p.45].  
 Harding stresses that the general skills that a general English teacher uses e.g. being communicative, using au-
thentic materials and analysing English in a practical way are also applicable to ESP. He also suggests that teachers 
should:  
 Think about what is needed and don't just follow an off-the-shelf course or course book. 
 Understand the nature of their students' subject area. 
 Work out their language needs in relation to their specialism. 
 Use contexts, texts, situations from their subject area. 
 Use authentic materials. 
 Make the tasks as authentic as possible. 
 Motivate the students with variety, relevance and fun. 
 Take the classroom into the real world and bring the real world into the classroom [3, p.33]. 







mous. This problem requires serious conjoint efforts by the science university departments that offer basic teacher 
education as well as input by the UAS departments. 
 In these programs ESP teachers need training for acquiring a knowledge base of specializations.This means 
training and practice of needs analysis, methodologies, tools for structuring the knowledge and applicable subject 
knowledge and writing, learning material and course books. ESP teachers also need to update their teaching activi-
ties, handout and article materials annually and create terminologies. They need training for this as well. The third 
major point is to organize a system whereby ESP teachers have opportunities to update their knowledge and skills of 
the language and communication practices in the fields they teach. A working group with representatives of both 
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Эффект применения инновационных технологий с целью повышения профессиональной направленности 
изучения иностранного языка, как показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в систе-
ме занятий, обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для его 
эффективной профилизации в жизни. 
Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика обучения иностранным 
языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и мышления, мыш-
ления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи и т.д.  
Наиболее эффективным средством развития мышления будущих выпускников является имитационное 
моделирование. Подобный подход в обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной дея-
тельности, ее типичных и существенных черт. Его применение на занятиях иностранного языка дает воз-
можность формировать навыки и умения общения; развивает привычку самоконтроля, способствует реаль-
ной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в обществе в целом; помогает сделать заня-
тия иностранного языка более живыми, интересными, содержательными, дают возможность студентам 
больше и чаще высказывать собственные мнения, выражать чувства, мысли, оценки, т.е. мыслить на ино-
странном языке.  
В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной направленности изучения ино-
странного языка, могут выступать: общение – диалог по поводу профессиональной информации, прочитан-
ной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение творческих за-
даний с профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины.  
Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка.  
Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения иностранному языку, 
направленных на более эффективное развитие личности и адаптацию (как социальную, так и профессио-
нальную) в рамках сегодняшнего быстроменяющегося общества. 
Многосторонний метод.  
Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого ―Кливлендского плана‖, раз-
работанного в 1920 году. Его основные принципы:  
1. Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. создается индивиду-
ально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения в пользу 
спонтанной речи обучаемых. 
2. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения языку через аутентич-
ные языковые материалы.  
3. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном занятии долж-
ны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения.  
4. Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логической последова-
тельности: каждое последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас.  
5. Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе обучения.  
Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими упражнениями в вопросно-
ответной форме.  
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